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Chi Min Yao Shu費民要術 (AGuide to Agrieulture and Animal 
Husbandry) and the System of Three Crops per Two Years 
Kenjiro Y oneda 
It has been generally. accepted as. a definite opinion that the system 
of three crops per two years， peculiar to North China. sprang up in the 
T'ang唐 period，because the account of that system cannot be found in 
Chi Min Yao Shu， a book of husbandry in the Northern Wei北貌 period.
In the pr白 entpaper the author wi1l point out that the system can be 
traced in the descriptions of Chi Min Yao Shu itself， and that the system 
was practised to a great extent at that time and even in the previous 
periods. 
Shu Jen Chang庶人章 (Chapterof Common People) of 
Hsiao Ching孝経 (Canonof Filial Piety) 
Kiyoyoshi Utsunomむla
The aim of this article wi1 be summed up in. two points: the one is 
to analyse Shu Jen Chang from the view-point of economic and social 
history， the other to criticize Mr. Moriya's monograph，“A Study of the 
Chinese Family System during the Han Dynasty" from the same point of 
vlew. 
Hsiao Ching is thought to be a product in the later part of the Warring 
St<¥tes period. The first several chapters of the work are composed on the 
traditional social outlook， i.e.“Men of honour u詑 head，while the common 
people physical strength." Confucious did notほ pressit so plainly， but 
Mencious thought of it as a matter of policy to connect common people 
with productiοn. In the chapter about Common People he described the 
point from the depth of morals of self-wi1ingness. Paternity， filial piety 
and production is the trinial core of the chapter and the family system 
underlined in it is apparently the three-families三族 system.
Mr. Moriya is strongly against the opinion that the fundamental form 
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